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о³азываетпозитивноевлияниенаистоморфолоичес³оестроениепечениподопытныхживотных,нопо
выраженностидействияÀстÀпаетисследÀемомÀе³стра³тÀ.
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INFLUENCEOFDENSEEXTRACTFROMGRAPELEAVESON
HISTOMORPHOLOGICALPARAMETRSOFRANLIVERATCHRONICHEPATITIS
CAUSEDBYTHETETRACHLORMETHANEINTRODUCTION
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Summary:theinfluenceofdenseextractfromgrapeleavesonliverhistomorphologicalparametrsatchronichepatitis
causedbytetrachlormethanehasbeeninvestigated.Itwasshownthatprolongedintroductionoftetrachlormethane
leadstoexpressivedystrophicandnecroticabnormalitiesinlivertissueofexperimentalanimals.Itwasestablishedthat
denseextractfromgrapeleavesindosage100mg/kghasstrongtherapeuticeffect.Theexperimentaldatahaveshown
thatdenseextractdecreasesnecrosis,dystrophyandpreventsessentiallythedevelopmentoffibrosis.Itwasalso
establishedthattheinvestigatedsubstancehasmoreexpressedpositivetherapeuticeffectonliverhistomorphologic
structurethansylibor.
Keywords:hepatoprotectors,hepatitis,extractfromgrapeleaves.
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Резюме:поширеністьприроднихсполÀ³зрід³о³ристалічнимивластивостями,доя³ихналежатьсÀбстратия³
рослинноо,та³ітваринноопоходження,широ³ийспе³трметодичнихможливостейдослідженняїхнаатомно-
моле³ÀлярномÀтаеле³тронно-³вантовомÀрівняхрозлядаютьсяя³підрÀнтядоцільностізастосÀванняметодÀ
поляризаційноїфлÀоресценціїдлявивченняприроднихбіолоічноа³тивнихсполÀ³.
Ключовіслова:рід³о³ристалічнівластивостіма³ромоле³Àл,природніоптичноа³тивніречовини,поляризаційна
флÀоресценція.
ВСТУП. Належність більшості природних спо-
лÀ³ À с³ладі лі³арсь³их засобів до речовин з
рід³о³ристалічними властивостями є фізичним
підґрÀнтям дослідження їх методом поляриза-
ційноїфлÀоресценції.Останній,я³відомо,забез-
печÀє інформативність резÀльтатів, ос³іль³и
відображає анізотропні властивості моле³Àл
дослідних сполÀ³, À томÀ числі À виляді я³існих
і ³іль³існих по³азни³ів процесів мірації енерії
на атомно-моле³ÀлярномÀ та ³вантово-еле³т-
ронномÀ рівнях [1, 2]. Важливою методичною
переваоюприцьомÀєнесÀттєвістьартефа³тних
впливів з бо³À фотонів поляризованоо світла
при аналізі рід³о³ристалічних властивостей ре-
човин на основі реалізації принципÀ їх взаємодії
зісвітлом,що,власне,йзабезпечÀєвисо³Àточ-
ністьрезÀльтатівдослідження.Знаведенихмір³À-
вань аналіз доцільності дослідження рід³о³рис-
талічних властивостей біолоічно а³тивних при-
родних сполÀ³ набÀває особливої а³тÀальності.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.БерÀчидоÀваи,що
спе³тральний с³ладфлÀоресценції рід³о³риста-
лічних сполÀ³ À поляризованомÀ світлі відобра-
жає не тіль³и стрÀ³тÀральні особливості сполÀ³,
але й за³ономірності енероміраційних проце-
сів, зо³рема на рівні та³их життєво важливих
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ма³ромоле³Àл, я³ ДНК, РНК ліпідів біомембран,
хлоропластівлистярослинта ін.,ціл³омобрÀн-
тованим є застосÀвання методÀ поляризаційної
флÀоресценції для отримання інформації про
біолоічно а³тивні рід³о³ристалічні сполÀ³и, їх
зміни на різних технолоічних етапах виотов-
лення продÀ³тÀ, напри³лад, лі³арсь³оо засобÀ
зсировиниприродноопоходження,ата³ожпри
аналізіхара³терÀвпливÀнанихзбо³Àфізичних,
хімічних та інших чинни³ів.
Мі³ропрепарат отÀвали залежно від природи
останньоо та завдання ³он³ретноо досліджен-
ня À виляді порош³À або мі³роранÀл, водної
абомасляноїсÀспензії,смолистоосо³Àрослини
таін.Далінамі³ропрепаратнапредметномÀс³лі
люмінесцентноо мі³рос³опа (ЛЮМАМ 8-3М)
спрямовÀвали поті³ поляризованоо світла і,
обертаючи поляризатор на о³Àлярі мі³рос³опа
Àперпенди³Àлярнійдооптичнійосіплощині,до-
бивалися оптимальноо рівня флÀоресценції
об’є³та на темномÀфоні. Спе³тральний аналіз
здійснювали з ви³ористанням стандартноо на-
борÀ інтерференційних світлофільтрів фото-
еле³тронної насад³иФМЕЛ-1.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. Своєрідність
поліхромноосвітіннярізнихсполÀ³,особливості
їх стрÀ³тÀри À полі зорÀмі³рос³опа разом з да-
ними про спе³тральний с³ладфлÀоресцентноо
випромінювання відображають найменші зміни
в дослідномÀ сÀбстраті залежно від Àмов дії на
них з бо³À чинни³ів різної природи. Напри³лад,
придослідженніподрібненихнапорошо³³омпо-
нентів рослин, зо³рема, листя та яід обліпихи
³рÀшиновидної (Hippophaórhamnoides), бÀли
ідентифі³ованіваоміÀбіоенеретичномÀаспе³ті
хлоропласти. Останні флÀоресціюють À виляді
яс³равих зелених і оранжевих симетричних
хрестовин з центрально розташованою À них
випÀ³лою ядроподібною стрÀ³тÀрою (рис.1).
Аналоічні хлоропласти виявлені À подрібненомÀ
на порошо³ листі верби остролистої (Salix acu-
tifolia)— сполÀ³и з подібним до обліпихи висо-
³им потенціалом о³исно-відновної дії. Хара³-
терною в обох випад³ах виявилася залежність
хара³терÀ світіння і стрÀ³тÀральних змін від пори
ро³À: восени на поверхні хлоропластів з’явля-
ються о³ремі аморфні від³ладення, очевидно,
³рохмалю, внаслідо³фотосинтетичної а³тивності
зеленоо листя (рис. 2).
Аналоічна ³артина відмічена при дослідженні
поляризаційно-флÀоресцентнимметодом рідин-
них ³омпонентівсÀбстратÀрослинноопоходжен-
ня,асаме cмолистоосо³ÀферÀли-смолоносиці
(Ferula L.), зо³рема, Àформі яс³равихполіхром-
них ліпосомальних ³Àльо³ (рис. 3) з висо³ою
схильністюїхдофотодинамічноїреа³ціїÀвиляді
швид³оо асіння флÀоресценції під впливом
³вантів Àльтрафіолетовоо випромінювання.
Останнє можна, очевидно, поставити À зв’язо³
з відомими цілющими, а саме ранозаоюваль-
ними та антимі³робними властивостямиферÀли
я³ лі³арсь³ої рослини [3].
Різнопланові методичні можливості встанов-
лені при дослідженні рід³о³ристалічних сполÀ³
тваринноо походження. Та³, виявлені методом
поляризаційноїфлÀоресценції особливості рід³о-
³ристалічної стрÀ³тÀри хітиновоо по³ривÀ бджіл
бÀли ви³ористані нами при розробці лі³Àваль-
ноозасобÀ“Профімор”(рис.4)наосновіпродÀ³-
тÀ бджільництва (підморÀ), зо³рема, при оцінці
рівня дисперсності сировинноо біосÀбстратÀ
шляхом оброб³и енерією ÀльтразвÀ³ових ³оли-
вань, ідентифі³ації отовоо продÀ³тÀ та ³онт-
ролюйооя³ості [4].
Рис.1.ПоляризаційнафлÀоресценціяхлоропластÀз
листяобліпихи³рÀшиновидної.Люмам8-М3:Обх9;О³х10
Рис.2.ПоляризаційнафлÀоресценціяхлоропластÀ
злистявербиостролистої.Люмам8-М3:Обх9;О³х15
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Низ³а біофізичних ефе³тів встановлена при
дослідженні рід³о³ристалічних властивостей
подрібненоо сÀбстратÀ ³онсервованої ліофіль-
ним способом ³сеноенноїш³іри. Та³,флÀорес-
ценція мі³ро³лапти³ів ³ріо³онсервованої ш³іри
свині виявилася інформативним методом при
дослідженні діеле³тричних та еле³третних влас-
тивостей дослідноо біосÀбстратÀ, дозволила
встановити особливості фÀн³ціональної спро-
можності³сеноеннооматеріалÀприйоопопе-
редній цілеспрямованій обробці еле³троманіт-
ним полем, просоченні лі³арсь³ими засобами
таін.[5].Нарис.5наведенорезÀльтатвзаємодії
еле³троа³тивованих мі³ро³лапти³івш³іри з ізо-
Рис.3.ПоляризаційнафлÀоресценціяліпосом
смолистоосо³ÀферÀлисмолоносиці.Люмам8-М3:
Обх9;О³х15
Рис.4.ПоляризаційнафлÀоресценціяподрібне-
нооÀльтразвÀ³омхітинÀбджіл.Люмам8-М3:Обх9;
О³х15
льованими лей³оцитами я³ при³лад принципо-
вої можливості направленої оптимізації процесів
т³анинноїреенерації,втомÀчислі—під³онтро-
лем поляризаційної флÀоресценції. Спе³траль-
ний с³лад випромінювання імпренованоо
іонізованим сріблом ³лапти³а ³сенош³іри
(рис. 2-6),порявняноз³онтролем(рис.1-6),вия-
вив а³тиваціюмі³родоз іонів срібла нафÀн³ціо-
нальний станДНК і РНК ³онсервованообіосÀб-
стратÀ— відповідно,що засвідчÀє принициповÀ
можливість методÀ поляризаційноїфлÀоресцен-
ції забезпечÀвати ³онтроль технолоічноо про-
цесÀ виотовлення а³тивованоо дермотранс-
плантатÀ.
Рис.5.Реа³ціявзаємодіїізольованихлей³оцитівз
еле³троа³тивованимимі³ро³лапти³ами³сеноенної
ш³іри.Люмам8-М3:Обх9;О³х20
Рис.6.Спе³тральнийс³ладфлÀоресцентноо
випромінювання³сенодермотрансплантатÀ:1–
³онтроль;2–імпренаціяіонізованимсріблом.
Люмам8-М3:Обх9;О³х20
Висо³оінформативним виявилися методич-
ний підхід, спрямований на дослідження сÀбст-
ратів рослинноо походження прифазових пе-
ретвореннях, напри³лад, пов’язаних з Àтворен-
ням безпосередньо на предметномÀ с³лі мі³ро-
³ристалів з розчинÀ дослідної речовини. Та³,
внесення до розчинÀ орнідазолÀ ³раплини
біолоічноо матеріалÀ від хвороо з вмістом
лямблій (L.intestinalis) сÀттєво вплинÀло на
хара³тер і резÀльтат процесÀмі³ро³ристалізації
засобÀ (рис.7). Та³ий підхід виявився особливо
інформативним, ос³іль³и відображає фізи³о-
хімічні аспе³тиформÀвання ³ристалічної стрÀ³-
тÀри сполÀ³и та вплив на процес мі³ро³риста-
лізації додат³ових чинни³ів, À даномÀ випад³À—
біооранічної природи [6]. Останнє набÀває
неабия³оо інтересÀ в аспе³ті створення теоре-
тичних та при³ладних засад моделювання про-
цесіввзаємодіїрізнихсÀбстратівприродноопо-
ходження з позицій за³ономірностей ³вантово-
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хімічноо аналізÀ. РезÀльтати та³оо моделю-
вання знайдÀть пра³тичне застосÀвання при
Рис.7.Мі³ро³ристалізаціяорнідазолÀнапредмет-
номÀс³лівприсÀтностітілживихпаразитів–
лямблій.Люмам8-М3:Обх9;О³х20
розробці принципово нових технолоій виотов-
лення лі³арсь³их засобів та створенні висо³оін-
формативних методи³ ³ліні³о-лабораторноо
аналізÀ.
ВИСНОВКИ.Доцільність застосÀванняметодÀ
поляризаційної флÀоресценції при дослідженні
природних сполÀ³ випливає з притаманних їм
анізотропних властивостей щодо світла, що,
власне, хара³теризÀє їх я³ речовини з рід³о-
³ристалічними властивостями. Значною перева-
ою поляризаційної флÀоресценції, порівняно з
баатьма іншими методами аналізÀ природних
речовин, слід визнатиможливість досліджÀвати
взаємодіюїхізживимбіооб’є³томнарівніатомно-
моле³Àлярних і ³вантово-еле³тронних процесів.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬИССЛЕДОВАНИЯЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХСВОЙСТВ
БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫХПРИРОДНЫХВЕЩЕСТВ
В.В.Демьянен³о,Т.В.БиÀня³,С.М.Демьянен³о,М.И.Ш³ильна
Тернопольс±ийос¾дарственныймедицинс±ий¾ниверситет
имениИ.Я.Горбачевс±оо
Резюме: распространенностьприродныхсоединенийсжид³о³ристалличес³имисвойствами, ³ ³оторым
принадлежатсÀбстраты³а³растительноо,та³иживотноопроисхождения,широ³ийспе³трметодичес³их
возможностейисследованияихнаатомно-моле³Àлярноми³вантово-эле³тронномÀровняхрассматриваются
в ³ачестве обоcнования целесообразности примененияметода поляризационнойфлÀоресценции для
изÀченияприродныхбиолоичес³иа³тивныхвеществ.
Ключевые слова: жид³о³ристалличес³ие свойства ма³ромоле³Àл, оптичес³и а³тивные природные
соединения,поляризационнаяфлÀоресценция.
PERSPECTIVEOFRESEARCHOFLIQUID-CRYSTALPROPERTIESOF
BIOLOGICALLYACTIVENATURALCOMPOUNDS
V.V.Demianenko,T.V.Bihuniak,S.M.Demianenko,M.I.Shkilna
TernopilStateMedicalUniversitybyI.Ya.Horbachevsky
Summary:prevalenceofnaturalcompoundsstanceswithliquid-crystalproperties,containingsubstratesofboth
naturalandanimalorigin,thewidespectrumofmethodicalpossibilitiesoftheirresearchonatomic-molecularand
electronic-quantumlevelsareconsideredasbackaroundofexpediencyofpolarizationfluorescencemethodapplication
forinvestigationofnaturalbiologicallyactivecompounds.
Keywords:liquid-crystalpropertiesofmacromolecules,naturalbiologicallyactivesubstances,polarizationfluorescence.
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